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Haydi Ebcioğlu!
G EÇEN hafta  televizyon ekranların­dan b ir  yıldız geçti. Bu yıldız ne  ün­
lü  b ir şarkıcıydı ne de herkesin taptığı b ir  
artist. Bu yıldız, Türk H afif M üziğ i'ne  ger­
çekten h izm e t e tm iş b ir  usta, b ir  ağabe- 
y im izd i: Fecri Ebcioğlu.
O gece  b ir çok  kişi, “ S am an yo lu ”  ad­
lı yen i kuşak p rog ram ının  n iye  önem li b ir 
bö lüm ünün Fecri E bcioğ lu  ’na ayrıldığını 
m erak etmiştir. E bc ioğ lu ’nun Türkçe söz­
le rin i yazdığı yabancı şarkı uyarlam aları 
ve onları söyleyen A lpay, Nilüfer, Tanju 
Okan, Gönül Yazar, Salim Dündar, p rog­
ramın sunucusu  A li K oca tepe  ve yapım ­
cısı Erşan Başbuğ, aslında çok  büyük b ir 
kad irş inaslık ö rneğ i verm işlerdi,
..Çünkü koca Fecri, ik i y ıl önce g eç ir­
d iğ i b ir rahatsızlık nedeniyle koltuğa m ah­
kum  olm uştu. O hareketli, cıva g ib i 
adam , ayakları tum adığı iç in  yerine  m ıh­
lanmış, b irden yalnızlığa itiliverm işti. Eğ­
lenceyi seven, a rkadaş canlısı, espritü- 
el E bcioğ lu  iç in  ne ko rku nç  b ir şeyd i 
bu l...
Am a dostları onu yalnız bırakmadı. Su- 
a d iye ’deki evinden taşınıp E tiler’deki eski 
evine yerleşen Ebcioğlu , kısa zam anda  
eski dostların ı yanında buluverd i. Cenk 
Koray, C em il Kıvanç, E rdö l B oratap, A li 
Kocatepe, Erşan Başbuğ, A lpay, Salim  
D ündar her fırsatta kendis in i z iyaret ede­
rek, ün lü  m üzik  adam ını hayata  yeniden  
döndürdüler.
Fecri A ğa b ey  his adamıdır. Yaşadığı 
dram a rağm en gülüyor, neşe len iyo r ve 
dostlarıy la  m u tlu  o luyor. G eçen C um ar­
tesi, ekranda iz led iğ in iz g ib i yardım la yü­
rüyebild i. Ç apa'nın  doktorları, yurtdışın- 
dan gelen b ir  m u c ize v i a le tle  kendis in i 
yakın zam anda tek başına, d ile d iğ i her 
hareketi yap aca k  durum a da getirecek­
ler. Bu konudaki gelişm eler çok  um ut ve­
rici.
“ Sam anyolu ”  program ı, iş te  böyle  b ir 
insanın m ora lin i yükseltm esi, ona hayat 
verm esi yönünden önemlidir. Kaldı ki, iyi­
ce  esp ris in i y itiren  “ B izden  Size "n in  ye­
rine  bu  ka d a r başarılı b ir  p rog ram  yap­
m a k  da ayrıca a lk ış lanacak b ir  olaydır.
Fecri Ebcioğ lu  'nu o gece  hüngür hün­
gür ağlatan program ın bazı bölüm leri ek­
rana yansım adı am a arkadaşım ız Gül 
Sökmen, kend is iy le  ilg in ç  b ir röpo rta j 
yaptı. Yan sayfada okuyacağ ınız  yazıda  
Türk H afif M üziğ i hakkında Fecri Ebcioğ­
lu ’nun düşünce le ri ye r alıyor. D iyo r kİ b ir 
zam anların  ünlü  d isk -p ke y i:
“ Bakın kaç Eurovisıon geçti. A llah  aş ­
kına söy ler m isiniz, o şa rkıla r kaç k işin in  
aklında ka ld ı?  Türk H afif M ü ziğ i ö lm eye  
m ahkum  edild i; çünkü  beste  yok. Sağ­
lam  beste yok. Sonra b iz  balıklara keman 
çaldırıp yosunları ağlatm adık. Benim  her 
parça m da  b ir h ikaye vardır; bunun için  
akıllarda kalır. ”
Gerçekten de Fecri E bc io ğ lu ’nun yaz­
dığı Türkçe söz lerde unu tu lm ayacak h i­
kaye le r yer a lm ıştır. K end is i çabuk aşık 
o ld u ğu  ve insanları sevd iğ i için, d uygu ­
lu, çarpıcı söz le r yazmıştır.
N ilü fe r’in  ve sonra b ir çok şarkıcının  
söy led iğ i “ D ünya D ön üyo r”  adlı şarkı, 
aradan bu  ka d a r y ıl geçm es ine  rağm en  
niye hatırlanm aktadır? İşte Fecri Ebcioğ­
lu 'n  un büyüklüğü... Yazdığı h e r şarkı 
sözü-zam an zam an kendis ine kızsak da 
o lay olm uştur.
G önül is te rd i ki, E bc ioğ lu  b ir Türk bes­
tecisi ile çalış sın ve müziğimize eser - 
le r kazandırsın. Tabii bunun iç in  vakit 
geçm iş değil. Haydi Fecri Ebcioğlu!.. Elini 
uzat... Seninle yaratılacak çok güzel şey­
le r var!...
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